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L'ACONTEIXEMENT DE LA MORT ENTRE 
ELS JUEUS MEDIEVALS LLEIDATANS 
Des de j a  fa bastants anys dediquem especial atenció a l lestudi 
dels jueus medievals a les terres l leidatanes i per a ixb a ra  volem fer  
un intent de reconstrucci6 de la  dinhmica, l a  f i losof ia i la  l i t ú rg i a  
I de l a  mort com a aconteixement i com a novetat entre els jueus 
I l le idatans a la  Baixa Edat Mit jana, entre els segles Xl l  l  a XV 
especialment. Es una temptativa d'estudi  tanatolbgic de forma 
esquemhtica i per primera vegada, par t in t  de fonts molt variades i 
desconnectades entre si. 
A I 'enumerat i6 de les fonts aprofitades per aquesta comunicaci6, 
podem entre d ' a l  tres esmentar les seguen ts: 
a )  Testaments i inventar is de bens als a rx ius  notar ials de Catalunya 
i Aragó que fan referkncia a jueus del segle XV ( 1  ).  
b )  Documents de I ' a r x i u  de la  Corona d'AragÓ referents a ls  jueus (2 ) .  
c )  Costums dels sefardís a I 1ex i l i ,  especialrnent els de Salbnica (3 ) .  
d )  Normat i va  funerhr ia ant iga hebrea continguda a ls  l l i  bres sagrats i 
a l  Talmud (4 ) .  
I e) Responsa dels rabins catalans de I 'Edat Mit jana ( 5 ) .  I f )  Tradicions ora ls  a ls  pobles l le idatans i aragonesos sobre els jueus. I g )  Fonts histbriques locals vhr ies (6 ) .  
h )  Fonts arqueolbgiques, especialrnent les relat ives a I 'excavació de 
l a  necrbpolis jueva de Barcelona a Montjuic i tota I ' ep ig ra f ia  
hebrea de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i a l  tres 
llocs ( 7 ) .  
L a  inf iukncia cu l tura l ,  pol í t ica i econbmica del ca l l  de Lleida, 
comprenia els ca l ls  dlun ampli te r r i to r i  de Catalunya i Aragó que en 
tot o en poc tenien vincles amb el ca l l  I le idath i entre els més 
extrems; podem a i x i  esmentar els ca l ls  de la Seu dlUrgell, Solsona, 
Guissona, Cervera, Thrrega, Santa Coloma de Queralt, Montblanch, 
Fraga, Mequinensa, Alcanyís, Casp, Barbastre, MontsÓ, Ainsa, 
Montclús i Tamarit, entre d 'a l t res.  
Totes les tradicions i l i t ú rg i a  de la  tanatologia dels jueus 
I leidatans, s i  bé ortodoxament hebrees, tenen certa inf  lu8ncia 
musulmana i molts dels seus costums provenen de la  seva convivkncia 
amb musulmans i amb nuc l is  urbans sota potestat pol í t ica musulrnana. 
La v ida dels ca l l s  l leidatans, relativament fe l i s  al  segle Xl l  l  i 
especialment a les darreries del mateix amb la  protecció de Jaume I I ,  
passa a ésser di f icul tosa al  segle XIV amb els avalots del 1348 i 1391 
espec ialment, amb tantes pestilbncies i mortaldats violentes o 
naturals,  que donen a la  mort un s ign i f icat  molt important a la  v ida 
del jueu del segle XIV. Ja al  1321 es veu amenagat per la  i r rupc ió  de 
les bandes dels Pastorets provinents de Franqa, que fan una matansa 
a Fransa i a Navarra. Jueus refugiats de Franga i de Navarra fugint  
de la  i de la  mort s'estableixen a ls  ca l ls  l leidatans i els 
h i  donen nova v ida,  que ajuda a res is t i r  les pestilbncies i mortaldats 
natura ls  del segle XIV, agreujats amb al tres quatre o cinc avalots o 
matances, que es donen a aquestes terres i que culminen amb la  gran 
matanga del 1391, de la que tant es lamenta el gran fiibsof jueu 
Hasdai Cresques, natural  de Barcelona, que fugint  de I 'avalot  de 
Barcelona, on fou assasinat el seu f i l l ,  es re fug ia  a Saragossa, lloc 
en el  que morí. Les conversions massives de jueus després del 1391, 
la major pa r t  forgades per la  violbncia, les persecucions sota Ferran 
I ,  les misbries dels temps de Joan I I i les persecucions de l a  
Inquisició, a la f i  del segle XV, donen nova vigkncia a la  imatge de 
la  mort i del mar t i r i  a ls  jueus -d laquel ls  temps a les terres 
l leidatanes, j a  que durant tot el segle XV va ésser heroic res is t i r  com 
a jueu a aquestes terres (8). 
La mortaldat entre els jueus 
L a  v ida dels jueus dels ca l l s  l le idatans era m& o menys igual 
en rnatbria d'alimentaci6, higiene i sanitat, que la  dels cr is t ians o 
els components de la  minoria morisca. Al medi u rbh  habitaven carrer$ 
estrets i cases atapei'des en males condicions sanitAries tant els jueus 
com els cr ist ians o els moriscos. La  puresa de les aigües sempre era 
dubtosa per a tots. Al medi r u r a l  les condicions d 'habi tac le  eren més 
o menys les mateixes. Lbgicament el contagi a l  medi urbh afectava 
tant a cr ist ians com a moriscos o jueus, tots sufr ien les mateixes 
epidbmies i mortaldats per causa natura l  i el pe r i l l  era més o menys 
igual per a tots. 
No obstant tot aixb, hem de remarcar que cada comunitat jueva 
tenia a la  seva disposició els mi l lors metges del pars, que eren jueus 
i en una quant i tat  i densitat molt major que els al t res grups ktnics. 
Per a l t r a  par t ,  els jueus gaudien d 'un  n ive l l  econbmic mi t jh  bastant 
superior a l  dels cr ist ians o musulmans. Les malalt ies i les epidbmies 
els agafaven mi l lor alimentats, mi l lor  estatjats, amb més i mi l lors 
metges i a ixb va fer que la  mortaldat mit jana entre els jueus fos molt 
infer ior a la  mortaldat mit jana que els cr is t ians patien. Els cr is t ians 
veien que davant d 'una epidbmia morien com a mosques; en canvi  els 
jueus amb més defenses de tota mena resistien amb re la t iu  bx i t .  Aixb 
va fer sospitar al  poble c r i s t ih  que els jueus enverinaven les aigües 
per por tar  la  pestiibncia entre els cr is t ians i aquesta malpensada va 
desencadenar avalots i morts entre els jueus de forma que la  
probabi l i ta t  de morir d 'un  jueu va ésser molt més gran i es varen 
trastocar a i x i  les coses. 
Al mes de ju l i o l  del 1320, té lloc la  matanga dels jueus de 
Montclús, a I ' a l t  Ribagorga, feta per una banda de pastorets v inguts  
de Franga que j a  havien assassinat molts jueus a ca l ls  francesos i 
aquesta banda amenasa als ca l ls  propers de Barbastre, ~ o n t s ó ,  
Tamarit, Ainsa, Graus i al t res (9).  
Al 1348 una matansa afecta al  ca l l  de Thrrega amb gran 
intensitat. .Al 1350 la  pesta negra assola el  ca l l  I le idath, i  a l  1351 el 
ca l l  de Cervera. Al 1353 són tants els morts jueus a Lleida que no 
caben al  cementiri jueu i el 12 de mars de 1353 el Rei Pere I I I mana 
a l  Bat l le de Lleida que doni un nou cementiri a l s  jueus de Lleida. El 
5 de desembre de 1350 un incendi intencionat al  forn de pa del ca l l  
de Lleida és motiu d ' un  saqueig i robator is al  ca l l  l le idat&. El 
període entre 1350 i 1354 és de molta inseguretat per a ls  jueus 
l le idatans a causa de d is turb is  i avalots (10). 
Un document del Rei Pere 1 I I  del 12 de gener de 1362 ens fa  
conbixer que al  d i t  temps el Rei manh prendre mesures per ev i tar  a 
Thrrega una nova matansa de jueus com la  del 1348, j a  que ex is t in t  
una forta epidbmia de pesta a TArrega, té por de que donant la  
culpa de la  mateixa als jueus, el  ca l l  jueu s igu i  de nou atacat i 
'assaltat (11). 
A p a r t i r  de la gran matansa de jueus de Lleida a I 'agost del 
1391, existeix per i l l  d 'avalots i noves matances en els ca l ls  propers, 
com Thrrega, Cervera, Balaguer, Fraga, etc. i el Rei i el Comte 
dlUrgel l han de prendre mol tes mesures entre 1391 y 1400 per defensar 
els jueus; moltes vegades els jueus han de refugiar-se a l  castell de 
la  població, per defensar les seves vides com passa a Balaguer i a 
Fraga i tot aixb es repeteix massa sovint (12). 
Amb la  mentalitat rel ig iosa dels hebreus l le idatans del segle XIV 
els jueus morts violentament a Thrrega a l  1348 o a Lleida a l  1391, 
tenen categoria de mhrt i  r s  del judaisme. Malauradament els Supervi- 
vents no estan a I ' a l t u ra  doaquests herois i obl igats per la por i l a  
necessitat es converteixen en massa a l  cristianisme, al  menys 
formalment i tebricament. Després, a l .  legant aquesta amenasa de mort, 
poden retornar al  judaisme i intenten moralment jus t i f icar  la  seva 
situació, apbstates davant dels jueus i després pels cr is t ians també 
son apbstates o renegats, queden malament amb tothom. Els jueus els 
h i  diuen anusim o compel.lits a la  forsa i els cr ist ians creen la  
Inquisic ió per a e l ls  i els h i  diuen conversos (13).  
La freqübncia i fac i l i ta t  que per a la  mort tenien els jueus del 
segle XIV i XV, donen a tota la  matkria tanatolbgica vigent entre 
el Is, una imatge molt interessant que mereix un detal lat  estudi. 
L a  mort violenta 
Com els jueus catalans medievals estaven normalment sota 
I 'expressa del Rei, i eren súbdits del senyoriu re ia l ,  l a  
mort de qualsevol jueu donava lloc a una subsegüent intervenció de 
la  Justícia i encara moltes vegades del Rei en persona i són molts els 
documents atorgats pel Rei que fan referkncia a la  mort violenta d ' u n  
jueu. 
Un ta l  Bonjueu, jueu de Lleida, va acusar a Joan de Rodens 
d 'haver  fe r i t  a cops de pedra, a la  seva dona, la  jueva Bonfat que 
uns dies després morí, segons el mari t ,  de les ferides que tenia. El 
Bat l le de L le ida encarrega a metges, c i ru rg ians  i físics que examinin 
el cos de la  d i ta  jueva per dictaminar sobre qui: hav ia  ocasionat la  
seva mort i  els d i ts  facul tat ius entengueren que hav ia  mort de mort 
natura l ,  especificament per la febre i l a  disenteria. La  informació 
dels d i ts  metges forenses, segurament jueus en par t ,  va exonerar de 
tota responsabil i  tat de mort al  d i t  Joan de Rodens, que segons el Rei 
devia respondre de la  seva rebel. l ia o contumicia j a  que va fug i r  de 
por, en ésser acusat de la  mort. Finalment el Rei Don Jaume I 
I ' i ndu l t h  de tot el 20 d'octubre de 1282 (14). 
Per un document de 1 ' 1 1  de ju l i o l  de 1286 el Rei Alfons I I ,  mana 
a G.  de Redorta d ' ob r i r  una enquesta contra Jaffuda de Balaguer, 
lsac el seu germh, i Abraham ~bnar rab ; ,  que estaven detinguts sota 
I ' incu lpac ió  d'homicidi perpetrat a l a  persona del jueu Jucef 
Comparat, jueu de Lleida, i que fes I l a n ~ a r  la  pena d1interdicciÓ o 
excomunió hebrea anomenada ala tma a l a  sinagoga de Lleida, per 
ob l igar  a ls  testimonis dels fets a declarar davant de la  just íc ia de 
L le ida i a i x í  a judar  a l  descobriment de l a  ver i ta t  de l a  d i ta  mort de 
Jucef Comparat (15). 
Per un document del Rei Jaume I I  de data 20 de febrer de 1310, 
el Rei dóna I ' i ndu l t  re ia l  a J u n e ~  Abnahiz~ach,  jueu de MontsÓ, 
inculpat d'homicidi a la  persona d1A~achuch i ,  jueu d 'A lba la t  de Cinca 
(16). 
Asach Avingabay, jueu de Lleida, inculpat per la  mort del jueu 
Juceffon de Balaguer, jueu de Lleida, i fug i t i u  per e lud i r  de l a  
just íc ia,  té un indul t  de la  seva contumhcia o rebel. l ia, amb la  
condició de que es posi a disposició del Bat l le de l a  seva residkncia 
de forma immediata. Així  és acordat per Jaume I I el 9 d'agost de 
1317 (17). 
Inculpats de la mort de Mosse Leví, jueu de' Barbastre, els 
esposos David Leví i Rincha i el seu f i l l  Jacob, havien estat 
comdemnats a pagar 2000 sous de Jaca de multa i a tres anys de 
prohibic ió de res id i r  a Barbastre. El Rei Jaume I I  indulta a l a  d i ta  
famíl ia de I ' e x i l i  i I 'autor i tza a romandre a Barbastre, sota condició 
de que paguin l a  pena de multa que els va estar imposada (18). 
El mateix Jaume I I  el 31 de gener de 1323 indulta a Mosse 
Ablacrones, f i l l  del d i funt  Acim, jueu de L le ida inculpat per la  mort 
de Jucef Jaff ia,  a l ias  Jucef de Balaguer, amb la  condició de que 
pagui les costes de justíc ia i es declar i  disposat a respondre de tota 
acció davant dels t r ibunals  (19). 
E l  22 d ' a b r i l  de 1324 I '  Infant Don Alfons prega a l  Rei Jaume I I ,  
que accedeixi a l  prec, que es concedeixi guiatge re ia l  a Salomon 
Scapa, jueu de Barbastre, fugi  t a Cerdanya on forma par t  de la  Cort 
de I ' l n f a n t  Don Alfons i que fou inculpat de la  mort de Mosse Levi ,  
jueu de Barbastre. Quan el salconduit o guiatge sigui anul. lat  el 
benef ic iar i  ser2 avisat i gaudirh encara d'una prbrroga de vigkncia 
del guiatge d i t  per un mes. Després vingué un indul t  re ia l  per al  d i t  
Salomon Scapa sota condició de pagar costes de justíc ia i presentar-se 
davant la  just íc ia a respondre de qualsevol querella contra el mateix 
(20). 
Jaume I I  el 19 de gener de 1326 indu l ta  a l  convers Ramon Fuster, 
de la  mort que va fer mentre era jueu en la  persona del jueu de 
Tortosa Isaac de Monson i després I 'homicida va fug i r  a I 'estranger 
on va estar fug i t i u  v i n t  anys. L ' i ndu l t  es fonamenta com a premi per 
la conversió del d i t  Ramon Fuster (21 ) .  
Esmentem els di ts casos d' intervenció re ia l  en processos cr iminals 
Per homicidi o assassinat contra jueus, com a mostra de molts més 
que coneixem per documents de I'kpoca. Not i 's que el Rei intervé en 
tres exemples en que sembla concórrer una falsa acusació contra 
persones inocents i procurar esc lar i r  l a  ver i ta t ,  sempre procurant 
salvaguardar el dret a la v ida dels jueus i desencadenant I 'actuació 
de la  just íc ia per esbr inar l a  rea l i ta t  i  a la  vegada respectant els 
drets dels acusats injustament. 
E l  testament 
Creiem que durant els segles XI I ,  Xl l  l  i potser par t  del segle 
XIV la  major par t  dels jueus dels ca l ls  l le idatans atorgaven el seu 
testament d 'acord amb el dret propi i  personal del testador jueu, és 
a d i r  segons les l le is  jueves i davant de I 'a lami  o notari del cal I. 
Normalment en cada aljama dels jueus ex is t ia  un funcionari que 
exercia funcions notar ials d 'acord amb el dret hebreu i atorgava els 
contrac tes o ketubot entre jueus, el s capítols matrimoni al  s dels 
matrimonis de jueus i encara els testaments escrits en hebreu atorgats 
pels jueus (22). 
En uns llocs j a  a l  segle XIV i en al t res llocs j a  en p le  segle 
XV, els jueus comencen a comparkixer davant dels notaris ord inar is  
cr is t ians i atorguen el testament davant del notar i  c r i s t i i ,  en cata lh  
a Catalunya i en aragonks medieval als ca l ls  aragonesos. A alguns 
a rx ius  s 'han trobat alguns d'aquests testaments del segle XV atorgats 
per notar is cr is t ians d 'a lguna c iu ta t  catalana o aragonesa i a i x í  els 
coneixem a Cervera, a Tarragona, a Saragossa i a al t res ciutats dels 
regnes de la Corona dlAragÓ (23). 
Com a exemple de testament del segle XV podem esmentar-ne un 
atorgat davant d ' un  notar i  c r i s t ih  de Saragossa el d ia  13 de 
novembre de 1491 pel jueu de Fraga, Abraham Almarchicon, solter, de 
professió sastre, que estava de pas per Saragossa, es posa greument 
malalt i morí a l s  tres dies d'haver atorgat el testament re fe r i t .  E l  
testament és escrit, redactgt pel notar i  c r i s t ih  Don Mart in de l a  Zaida 
i redactat en aragonbs medieval, i amb quatre testimonis instrumen- 
tals,  dos d ' e l l s  jueus i dos cr ist ians, tots veins de Saragossa. El 
testament fou redactat j a  en evident per i t  l  de mort del testador i en 
la  darrera malal t ia (24).  
Pr inc ip i  a el testament, en primera persona, declarant el testador 
que té cabals facul tats mentals, membria ferma i paraula manifesta. 
L a  clhusuia següent revoca i anui . ia  eis al t res testaments, codici ls i 
Últimes voluntats anteriorment atorgades. Després ordena pagar totes 
les seves responsabil i tats i deutes del cabdal rel icte.  Posteriorment, 
sempre en primera persona, el testador mana ser sepultat a i  fossar 
dels Jueus de Saragossa, ja  segurament presentint que morir2 a 
Saragossa i d in t re  de pocs dies, com a i x í  va ésser. Fa un l legat en 
favor de la  Sinagoga d i ta  de Bichorholim de Saragossa per que cada 
any, en els dies acostumats es faci membria del testador d i funt .  
Aquestes membries segurament consistien en celebració de funcions 
religioses a la  sinagoga cada any el dia de I ' an ive rsar i  de l a  mort i 
en tot cas en visites dels famil iars i alguns amics i f idels a la  
tomba del di funt,  amb motiu de les dues grans festes religioses dels 
jueus, el Ros-ha-SanA o Any Nou Jueu que cau a l lagost o setembre i 
a la  festa del Yom Kippur o Dia del Perdó. A l t ra  disposició rel ig iosa 
d'aquest testament era que donava a l a  Sinagoga del Call de Fraga 
cent sous jaquesos per ajuda a una tora, és a d i r ,  com a contribució 
per a comprar un ro l  de la  l le i  hebrea o Torah per a Ús de la d i ta  
Sinagoga i amb la  condició de que cada any, a I ' an ive rsar i  de la  
seva mort, es faci  l a  funció l i t ú rg ica  hebrea en membria del testador. 
Finalment el testador nomena hereu universal a l  seu germ$ Astruc 
Almarchicon, també jueu i fa al t res l legats en favor d ' un  amic Jucez 
Levi  que devia ésser soci del testador, d 'a l t res  germans i de l a  
mare, anomenada Donna Flor de 10s Maestres, en favor de la  que 
s'estableix un dret v i ta l i c i  d'al iments. Finalment fa  un nomenament 
d'executors del testament per la  seva mare Flor de 10s Maestres i del 
germA Salomo Almarchicon. 
Aquest testament té molta importAncia per a nosaltres per l a  seva 
data, novembre de 1491, pocs mesos abans de I 'Edicte d'Expulsi6 dels 
jueus a l  1492 i documenta I 'existkncia a Fraga d 'una relativament 
important comunitat hebrea amb la  seva sinagoga a I 'any 1491, 
després de tantes persecucions i sobre tot una gran c o n f i a n p  del 
testador en el  fu tur  dels jueus a Fraga i a Saragossa, j a  que confia 
que cada any, després de mort, a l a  sinagoga es far; membria seva. 
Malauradament I 'expulsió dels jueus hisphnics va fer impossible el 
compliment d'aquest testament j a  que les sinagogues de Saragossa i de 
Fraga van estar tancades amb una cloenda def in i t iva al  prbxim estiu, . 
el del prbxim any de 1492. 
El contingut d ' aquest testament, ens suggereix que possiblement 
Abraham Almarchicon, sent int-se acabar, va abandonar Fraga, Per 
anar a morir a Saragossa i ésser sepultat o seboll i t  a l  Fossar dels 
Jueus de Saragossa, j a  que segurament a Fraga no h i  hav ia  aleshores 
cementiri jueu i era d i f í c i l  l a  t ranslació del cos ,mort desde Fraga a 
Saragossa i mes d ' un  jueu al  1492 (25). 
L'agonia i l a  mort 
Durant una malal t ia de gravetat d ' un  jueu i quan tot fa  suposar 
una propera mort, els fami l iars  més prbxims rodegen el malalt i 
romanen a l  seu costat d i a  i n i t ,  cuidant- lo i consolant-10, segons una 
l l e i  rel ig iosa i social vigent a ls  ca l ls  jueus d'aquesta terra. Se 
seguia la tradició de donar a l  malal t ,  de tant en tant, aigua amb 
sucre, per abreujar I 'agonia i fer- la més dolsa d in t re  del que cabia. 
No es podia precipi tar o avansar la  mort del malalt posant damunt 
del seu cor o del seu ventre utensi l is de cuina freds o traient el 
coixí  damunt del que descansava el cap. Com mentre h i  ha v ida h i  ha 
esperanFa, la  l l e i  jueva, sempre ha proh ib i t  precipi tar l a  mort de 
qualsevol malalt greu. 
També el costum i l a  l le i  jueves establien que quan un jueu 
estava greument malal t ,  e ls seus parents, amics i veTns tenien el 
deure de v is i tar - lo  al  seu l l i t  i a la vegada de preocupar-se per la  
seva famil i a  s i  estava desamparada. Si I 'agonitzant resist ia temps 
sense morir, creien els jueus que era que no vo l ia  marxar d'aquest 
món, sense haber-se acomiadat abans d 'a lgun  amic o parent, el nom 
del qual hav ia  pronunciat a l  l l i t  estant malalt i en aquest cas era 
un deure rel ig iós de la  famil ia,  c r ida r  a l  d i t  amic o parent, 
portar- lo a la  capsalera del l l i t  i a i x í  el moribund j a  podia morir 
t ranqui l  (26).  
Normalment el malalt jueu estava assist i t  per un o més metges 
jueus i l a  mort les més de les vegades era comprobada pel metge que 
assistia a l  malal t ,  que constatava si hav ia  signes evident de mort, 
que pels metges de I ' i poca  eren l a  caiguda de la  mandíbula in fer ior ,  
I'aspecte f l$cc id  del glbbul ocular, fa l ta  de respiració, manca de 
reacció a una punxada, etc. Quan la  famil ia del malalt era molt 
pobre, el metge jueu assist ia gratuitament la  mala l t ia  com a deure 
re l ig iós imposat per la  comunitat hebrea (27). 
Arr ibada la mort, es tancaven els u l l s  a l  traspassat i aquesta 
operació la  devia fer segons la  tradició,  el f i l l  de major edat, en el 
seu defecte el f i l l  més estimat o el parent més prbxim. Si no h i  hav ia  
parents I 'amic més volgut entre els presents o qualsevol a l t r a  
persona. També se l i  devia tancar la boca i es posava el cos en 
posició de decúbit supí damunt del l l i t  i sense matalhs. Es despullava 
el cos que quedava a i x í  covert solament per un I l e n ~ o l  blanc i amb 
les seves extremitats superiors plegades de forma diferent segons fos 
home o dona. També s'extenien les extremitats infer iors del mort, 
posant-les rectes i una cama a l  costat de I ' a l t r a .  Més endavant tenia 
lloc la  cerimbnia de neteja del cos, que descriurem en a l t re  lloc (28). 
Quan tenia lloc l a  novetat, es devien bu idar  ehs dipbsits d 'a igua  
de la  casa de I ' ex t in t  i per ev i ta r  fer malbé I 'a igua,  aquesta es 
posava en cantes o pixel  Is fora de l a  casa i a l  costat de l a  mateixa, 
j a  que es cre ia  que I 'dnima del mort quan abandonava el cos anava 
a banyar-se a I 'a igua de la  casa. També es deia que en morir una 
persona de re l ig ió  hebrea es deixava amb l a  cara del mort mirant cap 
a l a  paret més prbxima. Aquestes dues circumsthncies, l a  de I 'a igua i 
l a  direcció del cap, estaven a l a  l l i s t a  de signes que la  InquisiciÓ 
u t i l i t zava  per conkixer quins eren e ls  judaitzants (29). 
Altres mesures que es prenien davant de la  novetat, eren posar 
un c i r i  encks a l  costat del d i funt ,  els espi l ls que h i  hav ia  a l a  casa 
es posaven cara a l a  paret, es cubrien d ' un  Ilensol els quadres o 
p in tures i e ls  adornaments en general, es tancaven o ajustaveri les 
finestres i en algún lloc es posaven a l  balcó o f inestra de l a  casa 
del d i funt  uns estandarts o banderes de les confraries funerhries del 
ca l l ,  costum que encara hem v is t  vigent a Fraga, a qualsevol mort 
actual (30). 
L 'anunci  de la  mort es feia de forma molt sorollosa per les dones 
de l a  casa del di funt que una vegada mort, comenpven a p lo ra r  i 
x isc lar ,  a fer grans cr i ts ,  udols, donaven cops i patades, s'esgarra- 
paven a l a  cara feht-se sang, s 'est i raven els cabells, i a i x í  sortien 
algunes a l  car rer  a cr idar ,  l a  nova s 'extenia per tot el ca l l  i 
deseguida corr ien a casa del d i funt  els més prbxims parents i amics. 
En casos extrems de desesperació l a  gatzara a r r ibava  f ins  a trencar 
' els vidres i l a  va ixe l la  i h i  ha consthncia de que en algun l loc els 
rab ins hagueren de prendre mesures per ev i ta r  aquests desvariaments. 
Per anunciar la  mort s'enviaven emissaris a famil iars i coneguts més 
l lunyans i la  persona a l a  que es not i f icava la  novetat contestava 
amb l a  frase sacramental hebrea "barus payan haemet" que 
s ign i f icava una benedicció en homenatge a l  d i funt  (31 ). 
Amb l a  mort dels personatges pr inc ipa ls  del ca l l ,  dels grans 
rabins, i en general de persones importants, el descrit cerimonial es 
complicava molt, amb entonació de cBntics religiosos, intervenció del 
r a b í  a alguns actes, de confraries, etc. perb en els casos normals, 
tot era més senzil l  i espontani, j a  que no h i  hav ia  tanta l i t ú rg i a  de 
fons rel ig iós. 
Neteja del cadsver i mortal la 
Un capítol important davant de l a  noveta't dd 'un f idel  hebreu és ~ 
sempre la  neteja del cadhver, r i t ua l  l i t ú rg ic  imposat pel costum i l a  
l l e i  rel ig iosa hebrea i que es cumplia rigorosament. 
Immediatament després de la  mort es despullava el cadhver i es 
posava damunt del l l i t ,  sense matalAs, en posició de decúbit supí i 
ar ran jant  la  posició de bragos i cames, en forma adequada que 
var iava segons fos home o dona. El cadhver es cubr ia  d ' u n  Ilengol 
blanc. Abans s 'havien tancat els UI Is i la  boca. Moltes vegades per 
tapar l a .  boca es posava des del moment de la  mort i f ins una hora o 
dues després un mocador per mantenir la boca tancada, de la forma 
que porten un mocador els que pateixen un gran dolor de queixals 
(32). 
Un temps després es comengava I 'operació de neteja del cadhver, 
que corr ia  a chrrec, s i  el mort era un home, dels jueus components 
d 'una conf rar ia  funerhr ia del ca l l ,  dedicada a aquesta cerimbnia. Per 
a a ixb es despullava el cos i amb un r i t u a l  l i t ú rg ic  bastant complicat 
i amb aigua thbia o calenta s 'anava netejant cada par t  del cos i en 
cada fase es recitaven unes pleghries en hebreu adients. La  conf rar ia  
s'anomenava Hebrá Qadisá i devien fer gratuitament totes les parts de 
la  neteja del cadhver i de I 'amortallament. Els components es deien 
rehisirn i en hebreu la  neteja del cad ive r  era la  rehisa. En cas de 
mort d 'una  dona l a  rehisa es devia fer exclusivament per al t res dones 
i no podien intervenir  els homes en aquesta cerimbnia. El t rebal l  de 
l a  neteja era bastant l l a r g  i una vegada acabat era revestit el 
cadhver amb la  mortalla i la  cerimbnia de I'amortallament també tenia 
l a  seva t rad ic ió  i complexitat. Normalment les banyaderes que feien l a  
rehisa de la d i funta eren dones ja  d 'edat i amb experibncia en 
aquests trebal Is (33). 
Durant el segle XIV era costum entre els jueus piadosos del pais 
el preparar-se la  seva prbpia mortalla ja  amb temps i durant la  
p len i tu t  de la  v ida i encara molts es preparaven la  prbpia tomba i el 
taüt, és a d i r  preparaven amb molt temps i en v ida  l a  mortalla, taüt 
i tomba. Els més religiosos i previsors també en el testament deixaven 
manes i l legats per sufragar els seus funerals i els seus aniversar is 
a la  sinagoga prbpia i en la sinagoga del lloc en que devien ésser 
enterrats, j a  que molts jueus de llocs en que no h i  havia cementiri 
jueu devien prevenir  després de morir el t ras l la t  del cadAver a l  més 
prhxim cementiri jueu, operació bastant cara o j a  anaven a morir a 
la població en que volien ésser enterrats com el cas del f ragat í  
Abraham Almarchicon, que morí a Saragossa a I 'any 1491 (34). 
Les formes i tipus de la mortalla estaven reglamentats per la 
t rad ic ió  rel ig iosa hebrea. La  mortalla estava feta de f i l  de I l i  b lanc 
i no podia portar ornaments o decoració, cosida de forma grol lera i a 
grans puntades. Durant l a  cerimbnia d'amortallament es l legien alguns 
salms i es recitaven les oracions i cants funerar is acostumats (35) .  
Quan el mort hav ia  estat assassinat o hav ia  sucumbit de forma 
violenta a t r ibu ib le  a tercera persona, i podia estar considerat com a 
mhr t i r  o sant per a la  re l  ig ió hebrea, el  cadhver no es netejava, n i  
s 'amortal lava i restava ensangrentat i  ta l  com s 'hav ia  trobat, j a  que 
a ixb era testimoni de l a  seva mort violenta i en tot cas del mar t i r i .  
Així  tots els morts jueus en els progroms de 1348, 1391 i altres, van 
ésser, enterrats amb un a l t re  ceremonial, s i  aquest cerimonial jueu es 
pogue fer. Per exemple és conegut que en la matansa del 1348 a 
Thrrega bona par t  dels cadevers dels jueus assassinats omplien un 
pou, és a d i r  es va omplir pels assassins, un pou de Thrrega de 
jueus. Després i a ra  fa pocs anys, vhrem veure a Thrrega un ed i f ic i  
del segle XIV amb arcades de mig punt,  i amb mesures que coincidier: 
amb les que constaven en un document pel que el Bisbe de Vic 
autor i tzava l a  construcciÓ de la  d i ta  sinagoga, ed i f ic i  anomenat Mol 
del Codina i que malauradament fou enderrocat. En la  par t  de I 'absis 
de la  d i ta  sala que creiem era la  sinagoga es veia un pet i t  pou que 
probablement, segons creiem, era aquell en que van estar l langats els 
cossos dels jueus i que es conservava a l a  sinagoga com a re l íqu ia  
del mar t i r i  dels d i ts  correl ig ionaris (36). 
Enterrament i funeral I 
Els parents i en el seu defecte els amics del di funt tenien el 
deure sagrat d 'enter rar  el mort i fer els funerals amb tota l a  
l i t ú r g i a  funerhr ia  d 'acord amb el costum local i les l le is  religioses 
hebrhi ques. 
Una vegada tots reunits a casa o a la  porta, a I 'hora 
assenyalada per I 'enterrament, comengava l a  cerimbnia de I 'enterra- 
ment. Es t re ia  el cos de la  casa en un taüt de fusta, cobert de roba 
blanca s i  es tractava d ' un  nen o jove i de negra si  era una persona 
adulta.  Creiem que durant I 'edat mit jana a I'enterrament es por tava 
el  taüt destapat, com encara és costum a Orient i a molts paTsos 
musulmans (37). 
El taüt era portat per parents o amics, amb l a  capgalera més 
a l t a  que e ls  peus i era seguit en processó per l a  família, amics i 
verns en general en f i l e ra  més o menys l larga.  A aquesta processó 
anaven les ploraneres, normalment dones de certa edat, llogades per 
a p lo ra r  a ls  enterraments. Aquesta inst i tució de les ploraneres, va 
sobreviure f ins  a pr inc ip is  del segle XX a tots els enterros a l a  
c iu ta t  de Fraga. Les ploraneres no solament ploraven, també 
cridaven, reci taven comentarjs tr istos, lamentacions i tot acompanyat 
de signes (38). 
L ' i t i n e r a r i  de I'enterrament era normalment des de la  casa 
mortubria pel ca l l ,  sort ia del ca l l  per una porta i pel camí normal es . 
d i r i g i a  a l  Fossar dels Jueus, tot en processó. El Fossar del Jueus 
normalment estava s i tuat  fora del ca l l  i fora del nucl i  urbh, una 
mica l luny del ca l l  i més o menys proper de les muralles de la  
c iu ta t ,  s i  bé fora muralles (39). 
En a r r i ba r  a l  cementiri el taüt es depositava a l  costat de l a  
tomba o fossa oberta i es pronunciava I1oraciÓ, tsiduc had in  i 
després els assistents recitaven els salms 49 i 91. Després es fe ia  pel 
personatge que presidia I 'acte un panegíric o apologia del d i funt ,  
l loant-lo i remarcant les seves v i r tu ts  i es pronunciaven per el r a b í  
present al t res preghries per I1anima del d i funt  (40). 
Després es ba ixava el taüt a la  tomba o fossa i els assistens 
t i raven damunt del taüt tres palades de ter ra  dient k i  a f a r  ata,  
"pols ets i a l  pols tornes". En el cas de l a  mort de personatges h i  
hav ia  un a l t r a  l i t ú rg i a  més complicada. 
La  conf rar ia  Hebra Qadisha que j a  intervé en l a  neteja del cos 
del d i funt  també ajuda en I1enterrament portant el mort, i en I1acte 
de ba ixa r  el mort a l a  fossa i en el cobriment de la  mateixa. En els 
ca l l s  grans h i  hav ia  dos o tres confraries, una la  B iku r  Holirn per a 
v i s i ta r  malalts i I 1 a l t r a  la  funerar ia o Hebra Qadisha. Als ca l l s  
petits eren una sola (41 ) .  Sembla que els que portaven el taüt a 
I 'enterrament eren anomenats l levadors paraula yevandores del 
judezmo o ladino. A aquestes confraries h i  hav ia  especialitats, que 
encara resten als sefardis de Buighr ia i són els velandores o 
veladors, els l levadors o portadors, els rohetsirn o netejadors i els 
kabarirn o fossors que cavaven el fossar i enterraven a l  mort ( 4 2 ) .  
Per un document de I ' & ~ o c a  sabem que a l  morir el Rei Joan t I  a 
Cervera es congregaren els representants i gran quantitat dels jueus 
de Cervera, Agramunt, Santa Coloma de Queralt, Bellpuig i Thrrega i 
van dedicar al  Rei Joan I I ,  el seu protector, uns funerals de gran 
solemnitat, com no s 'hav ia  fet per al t res monarques, a p r inc ip is  de 
I ' any  1479. 
En processó i vestits ambs sacs i grarnal les i coberts amb 
caputxes negres en senyal de dol, els jueus sortiren del ca l l  tocant a 
la Plasa de Sant Miquel i portant un fgretre negre cobert amb roba 
de seda que tenia pintad5s als quatre extrems i a l  centre les arnles 
re ia ls .  Així  en processo i fent parades per a cantar salms, 
continuaren pel carrer Major f ins  a la Plaga del Blat o del Mercat, i 
a l l h  col .lacaren la  caixa damunt d ' un  túmul i en els angles d'aquest, 
torxes enceses, i alternant homes i dones cantaven lamentacions 
fúnebres. Després el Rabbi Cresques Ha-Cohen va pronunciar un 
panegiric del monarca d i funt  i, acabats els o f ic is  en ,hebreu cantaren 
cancions en catal$,  alabant a l  re i  di funt ( 4 3 ) .  
El  dol 
Acabat I 'enterrament al cementiri els fami l i a rs  tornaven a casa 
acompanyats dels mi l lors amics i a r r iba ts  a l a  l l a r  se' ls h i  servia un 
menjar funerar i  que consistia en una dinada cur ta  i escassa, 
normalment pa i ous durs, t radició que encara es conserva entre els 
sefardis de Salbnica. A aquest d inar  assist ia I 'o f ic iant  de la  
Sinagoga que repart ia el pa entre els abelim o famil iars de dol. 
El dol o abelut durava al  menys un any i es d i v i d i a  en tres 
periodes: la  shiva o dol rigurÓs d 'una  setmana, el dol mig o 
scheloschim de trenta dies i el dol propiament d i t  o toj schana que 
durava la  resta de I ' any  f ins a I ' an ive rsar i  de la  mort. Durant l a  
primera setmana els parents més propers no sortien de casa per a 
res, no treballaven i ningú no podia dormir a la  cambra en que 
hav ia  mort el d i funt .  Rebien durant la  d i ta  setmana visites de condol 
dels homes amb la fórmula hebrea lo  tosi fu le-daaba'od i les dones 
usaven una a l t ra .  Els abelim durant la  primera setmana solament 
sortien de casa per anar a la Sinagoga i assist i r  a l  funeral que en 
el d i t  temple es feia a la membria del di funt ( 4 4 ) .  
Per influkncia hrab exist ia el costum de l a  ziara, de v i s i ta r  al  
mat i  de cada d i a  de la primera setmana del dol l a  tomba del d i funt ,  
a vegades amb assistkncia del rab í  i encara de ploraneres i tots 
plegats recitaven oracions i salms. Es repetia la  v i s i ta  el d i a  que 
complia el mes de la  mort i encara el d ia  en que complia I ' any .  L a  
Responsa na 158 de Ishaq bar  Sesat par la  del costum de la z ia ra  
( 4 5 ) .  
Durant tot el primer any de dol els parents més prhxims del 
d i funt  vestien normalment de negre, j a  que el negre era el simbol del 
dol, del dolor i de l a  tristesa. Els abelim no anaven a festes durant 
el dol de I 'any.  Les duracions dels vestits de dol entre les dones 
eren normalment més l largues que entre els homes i var iaven segons 
el  l loc i el  parent iu amb el  d i funt  (46). 
Al primer aniversar i  de la  mort del d i funt ,  a més de la  t i a r a  o 
v i s i ta  a la  tomba del mort, se celebrava a l a  sinagoga a l a  que 
per tany ia  el di funt,  i després parents i amics es reunien el d i a  de 
I 'an iversar i  a la Sinagoga per assist i r  a l a  lectura de Salms' de 
David i a la  recitació del qaddis pel descans de I 'anima del d i funt .  
Si aquesta cerimbnia tenia lloc a la  tarda també es l legien passatges 
del Zohar, composiciÓ cabalíst ica del segle XI I I ,  or ig ina l  de Mose de 
Leon un sefard-i, i que s'acostumava a l l eg i r  en aquestes ocasions. En 
I'ocasiÓ de I1aniversar i  es feien almoines a ls  pobres o encara a l a  
s i nagoga (47). 
~a tomba 
Fins ara no ha estat excavat cap cementiri jueu a les terres de 
L le ida i en arqueologia solament es compta amb el  coneixement, ai'llat 
d 'algunes tombes presumiblement de jueus i algunes inscripcions en 
carhcters hebreus que lbgicament corresponen a tombes d'hebreus. Les 
inscripcions són les trobades a Fondarella i a Agramunt i les 
referenc iades documental ment a Montsó. E IS descobriments de tombes 
d'hebreus es van fer a Lleida i tenim referkncies vagues d 'a l t res  a 
Balaguer i a Tord. 
Per a ixb en quant a la normativa general en la  matgria, 
seguirem les pautes i t ipologia resul tant de I 'excavaci6 sistemhtica 
del cementiri jueu de Barcelona a Montjuic i al t res dades obtingudes 
dels fossars jueus a Girona, Tarragona i a l t res llocs de Catalunya, a 
manca de fonts més properes (48). 
Normalment el jueu medieval I le idath era enterrat i no ex is t ia  
cremació. En els nucl is de població importants amb ca l l  important, 
com Lleida, Fraga, Barbastre, Montsó, Tamarit, Balaguer, Agramunt, 
TBrrega i Cervera, normalment ex is t ia  un cementiri específic per a ls  
jueus, un fossar jueu i propietat del ca l l .  En el nucl is petits, no 
ex is t ia  'aquest cementiri jueu i quan un jueu moria, normalment era 
enterrat en una finca de propietat d ' un  jueu en una tomba ai'l lada. 
Sempre es procurava que el cos del d i funt  o el  taüt, toqués l a  ter ra  
natura l .  
El t ipus, forma i detal l  de la  tomba depenien de les circumsthn- 
cies de l a  mort i de l a  si tuació econbmica del traspassat o mi l lor  de 
la  seva família. Moltes vegades el testament del d i funt  deixava 
I legats per construir  una bona tomba i ibgicament s i  es podia, es 
respectava la  voluntat del d i funt  i es construia una bona tomba (49). 
Les tombes dels di funts més cultes i r i c s  normalment portaven una 
pedra més o menys trebal lada amb una inscr ipció en hebreu, més o 
menys l l a rga ,  que indicava el nom de I ' ex t in t ,  i alguna circumstdncia 
més del mateix, sovint la data de l a  mort i alguna fórmula funerhr ia  
rel ig iosa en hebreu. Malauradament l a  major par t  d'aquestes IApides 
amb inscripcions hebrhiques s '  han perdut a les terres I leidatanes. Les 
lhpides sepulcrals del fossar hebreu de Monts6 j a  foren arrancades a 
l ' any  1350 segons el contingut d 'un  document de I'kpoca. Les 
persecucions del segle XV, les anteriors del segle XIV, I 'expulsió a l  
1492 i la  InquisiciÓ, varen acabar amb la  major pa r t  de les pedres 
sepulcrals dels fossars jueus que van ésser ut i l i tzades com a 
mater ials de construcció, ocultant moltes vegades les inscripcions amb 
carhcters hebreus. ~ i x b  expl ica l a  seva poca abundhncia (50). 
A Lleida, a la f i na l  del segle XIX, a I1actua l  Passeig de Boters 
aparegueren varies tombes de t ipus antropomorf , cistes de pedra, totes 
revestides i de p lanta antropomorfa que l lavors es varen tenir  per 
tombes ibhriques, més ara sabem que eren tombes hebrhiques j a  que a 
crna d 'e l les  va aparkixer un pet i t  anell d 'o r  amb unes l letres 
hebreiques a l  segell (51 ) .  
A p r inc ip is  del segle actual Federic Reny6 i Viladot descobrí a l  
terme de Fondarel la, prop de Mollerussa a I 'Urgel I, un fragment de 
lhpida sepulcraC amb inscripció en hebreu que tradui'da diu:  "Amb 
aquesta pedra sepulcral es conserva l a  rnembria de Don Salomo Crescas 
que descansi a l  Edem, morí I 'any 1297 (any 5057 hebreu) i l a  casa 
que construí  Salomo". L 'Últ ima frase 6s un fragment b íb l i c  que 
indirectament indica que el personatge inhumat construí una sinagoga 
a les seves expenses econbmiques. Es un misteri l a  preskncia 
d'aquesta tomba ai'llada a Fondarella, lloc en que no tenim 
referhncies d 'ex is t i r  un ca l l  hebreu. Com Fondarella est5 situada a l  
costat del Carni Reial entre Lleida i Barcelona cal  pensar en que 
Salomo Crescas morí accidentalment en un viatge i va ésser enterrat 
en el l  IOC en que morí " in  i t inere" no a la  seva residkncia. 
La  pedra sepulcral dUAgramunt sembla ésser un fragment d 'una  
gran pedra trebal lada en forma de teulada a quatre vertents, i  que 
cobria un sarcbfag de pedra en forma de banyera o una gran tomba 
de pedra. Porta en hebreu una inscr ipció fragmentada que diu:  ".... 
Senyor Astruga ..... esposa de Rabbirn Abraham.. . " i amb carhcters 
que poden datar-se al segle XIV més o menys. Encara es pot veure 
formant par t  de la  paret o c ing le  i seria bo transportar-la a un 
Museu (52). 
En cas de necessitat, d 'ava lo t ,  d ' un  progrom, a les epid&mies, 
s'eriterrava als morts com es podia, j a  en una fossa comú, j a  en 
trinxeres, j a  encara posant els cossos dels morts com al  progrom de 
Thrrega del 1348, a un pou. Els jueus pobres s'enterraven en Uha 
senzi l la tomba feta de dalles o lloses més o menys grollerament 
tal  lades. 
Segons Cantera i Mi l las  Vall icrosa, a l  fossar dels jueus de 
Barcelona a la  vessant de Montjuic, cara a l  mar, apareixen tombes de 
tres formes diferentes: 
a )  El més ant ic i complicat anomenat de sepulcres de cova, que 
consisteix en una fossa de dimensions normals i a un costat de l a  
mateixa s'excava Lina cova de fons l l i s  i  més profund que la  fossa 
i en la  que es posava el mort. 
b )  Sepulcres d i ts  antropombrfics que tenen una p lanta amb per f i l  que 
recorda el pe r f i l  d 'un  cos humh dormint. 
c )  Sepulcres en que es presenta I'enterrament en caixa de fusta 
lleugerament trapezoidal, en els que el cos estava d in t re  d 'una 
ca ixa .de fusta o taüt (53). 
Aquestes formes són les corrents a Barcelona. Als ca l ls  més 
rúst ics de les terres l leidatanes les tombes eren menys sofisticades, 
més senzi l  les i pobres, abundaven menys les inscripcions funerAries. 
I No obstant les necrbpol is dels cal  Is pr inc ipa ls  tenien enterraments de 
vei'ns dels pobles petits de la  rodal ia  en els que no h i  hav ia  un 
cementiri jueu i a i x í  al  morir algun jueu a un poble sense fossar 
jueu, el cos era trasl ladat en un l l a rg  enterrament f i ns  a l  cementiri 
jueu més prbxim. Un document atorgat pel Rei Jaume I I ,  a l  19 de 
novembre de 1326, ens d i u  que els jueus de Burr iana feien enterrar 
els seus morts als 'cementir is jueus de Valbncia o de Sagunt i com 
a ixb tenia molts inconvenients el Rei autor i tza I'establiment d ' un  
. fossar dels jueus a Burriana, dependent del ca l l  de l a  d i ta  població 
(54). 
E l  fossar dels jueus 
El 9 de desembre de 1268 el Rei Don Jaume I, confirma a ls  jueus 
de L le ida en l a  possessió perpetua de les sbves sinagogues a l  ca l l  de 
Lleida, i en el dret de reparar-les i arranjar- les totes les vegades 
que calgués i també els confirma en el p r i v i l eg i  de no cambiar el  lloc 
del seu cementiri més que per la  seva exclusiva voluntat, el que 
indirectament confirma e l  dret de I 'a l jama dels jueus de L le ida de el 
seu propi fossar jueu. 
Aquest cementiri primerament estigué si tuat segons Lladonosa a 
les rodal ies de I 'ac tua l  Plasa de Ricard Vinyes i entre la  d i ta  plasa 
i I 'actual  Plasa Cervantes, prop del carrer  de Balmes. Segurament a 
L le ida hagué segons I'hpoca, fossar jueu a al t res llocs i a ixb sembla 
resu l tar  d 'un  document del Rei Pere I I de data 12 de mars de 1353 
que mana a l  Bat l le  de L le ida preparar un nou cernentiri pels jueus de 
Lleida, j a  que el fossar que tenien f ins  ara, estava p le  de cossos 
enterrats durant l a  darrera epidemia de l a  pestili?ncia negra. Un 
a l t re  cementiri del segle X I I I ,  a l  menys unes tombes jueves, 
antropomorfes -semblants a l  t ipus I I  de Mi l las  Vallicrosa (Cantera a 
la  necrbpolis de Montjuic de Barcelona)-, van aparkixer a l a  meitat 
de I 'actual  Passeig de Boters o Rambla dfAragÓ, fet que ocorregué a 
la f i  del segle XIX.\Per un document del 29 d'abl-i l  de 1298, el Rei 
Jaume I I  promet a ls  jueus de Montblanc d 'escol l i r  un tros de ter ra  
fora v i l a ,  en el que puguin enterrar els seus morts, com es fa a les 
a l t res jueries catalanes que tenen el  seu propi fossar dels jueus (55). 
Per un document atorgat pel Rei Jaume t l  a Saragossa el 30 de 
desembre de 1314, sabem que la  just íc ia de Segorb hav ia  fet penjar 
per fur ts  i al t res crims al  jueu de Tarragona Abraham Amismel, f i l l  
d ' l sac .  Atenent a I 'humi l  súpl ica del germh del penjat, Samuel 
Amismel, jueu de Lleida, el Rei mana a l  jutge competent de permetre 
a l a  famíl ia del penjat r e t i r a r  el  cos de l a  forca en que estava 
penjat i exposat a l  públ ic  i enterrar-lo a l  fossar jueu de Segorb 
(56). 
Per un document atorgat a Girona el 7 de ju l i o l  de 1321 el Rei 
Jaume I I mana i autor i tza als jueus de MonclÚs per que puguin 
reco l l i r  els ossos o restes dels jueus assassinats a Montclús durant l a  
incursió dels Pastorets i enterrar-\os a l  fossar dels jueus de 
Montclús. Aquests morts sense enterrar estaven a i x í  des de feia 
aproximadament un any, j a  que l a  matansa de jueus a Montclús va 
ten i r  lloc probablement a I ' es t iu  del 1320 (57). 
Sobre el  fossar dels jueus de TArrega existeix un document del 
Rei Jaume I1 del 22 de juny de 1319, pel que el Bisbe de Vic, 
concedeix a ls  jueus de T i r rega la  possessió del fossar que j a  tenien, 
amb o sense paret de tanca i prohibeix a qualsevol i a tothom de 
mut i lar  el d i t  - cementiri o de desenterrar a l  mateix els cossos que 
est iguin enterrats (58). 
A Agramunt creiem que el cementiri jueu estava a l  lloc en el que 
aparegué la  pedra sepulcral amb inscripció hebrea, a l  sur del nuc l i  
urbh, a un kilbmetre aproximadament del mateix, prop dels camins de 
T5rrega i d8Almenar (59). 
A Balaguer el fossar dels jueus en algun període estigué 
segurament a I ' a l t r e  costat del r i u  Segre, prop de I 'ac tua l  avinguda 
de Pere I I  I ,  j a  que en el d i t  lloc aparegueren fa anys unes rajoles 
amb una estrella de David que podien formar par t  dlalguna decoració 
d 'una  tomba o un edi f ic i  a l  d i t  cementiri (60). 
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